編集後記、奥付 by unknown
　
　
編
　
集
　
後
　
記
『
演
劇
研
究
』
第
四
十
四
号
を
今
年
度
も
無
事
お
届
け
で
き
る
は
こ
び
と
な
っ
た
。
本
号
も
論
考
四
編
、
資
料
紹
介
五
編
と
充
実
し
た
内
容
と
な
っ
た
。
今
年
度
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
と
緊
急
事
態
宣
言
の
発
出
に
よ
り
、
演
劇
博
物
館
も
半
年
近
く
に
及
び
閉
館
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
未
曽
有
の
事
態
に
直
面
し
た
。
が
、
こ
の
間
も
公
演
の
中
止
・
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
数
多
く
の
舞
台
公
演
の
調
査
お
よ
び
情
報
収
集
を
行
い
、
「
オ
ン
ラ
イ
ン
展
示
　
失
わ
れ
た
公
演
　
コ
ロ
ナ
禍
と
演
劇
の
記
録
／
記
憶
」
と
し
て
公
開
す
る
な
ど
、
活
動
の
歩
み
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
演
劇
・
映
像
文
化
に
関
す
る
研
究
機
関
で
あ
り
、
博
物
館
で
も
あ
る
当
館
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
こ
の
活
動
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
深
化
さ
せ
、
春
季
企
画
展
と
し
て
、
展
示
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
９
月
28
日
か
ら
は
感
染
予
防
対
策
に
万
全
を
期
し
た
う
え
で
、
春
に
予
定
し
て
い
た
「Inside/
O
ut
―
映
像
文
化
とLG
BTQ
+
」
展
を
無
事
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
だ
コ
ロ
ナ
禍
の
渦
中
で
あ
っ
た
が
、
多
く
の
来
館
者
を
集
め
る
と
と
も
に
、
急
遽
増
刷
を
行
っ
た
図
録
も
完
売
す
る
ほ
ど
の
好
評
を
博
し
た
。
上
述
の
２
つ
の
展
示
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
媒
体
で
も
取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
、
演
博
の
活
動
を
多
く
の
方
に
知
っ
て
い
た
だ
く
一
助
と
な
っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
と
い
え
る
。
さ
て
本
誌
に
話
を
戻
す
と
、
日
本
の
古
典
芸
能
か
ら
海
外
の
演
劇
・
舞
踊
に
至
る
ま
で
、
非
常
に
幅
広
い
分
野
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
本
誌
が
目
指
す
演
劇
・
映
像
・
舞
踏
研
究
の
発
展
へ
の
寄
与
と
い
う
目
的
に
は
十
分
に
適
っ
て
い
る
と
自
負
し
て
い
る
。
今
後
も
多
く
の
投
稿
を
期
待
し
た
い
。
ま
た
、
貴
重
資
料
の
紹
介
と
し
て
、
本
誌
を
代
表
す
る
稿
と
な
っ
て
い
る
、
三
村
竹
清
日
記
研
究
会
に
よ
る
「
三
村
竹
清
日
記
不
秋
草
堂
日
暦
（
二
十
九
）」、
お
よ
び
竹
本
幹
夫
前
館
長
を
中
心
と
す
る
『
葛
巻
昌
興
日
記
』
所
引
能
楽
記
事
稿
（
貞
享
四
年
七
月
〜
十
二
月
分
）
が
今
号
も
引
き
続
き
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
上
記
二
編
に
加
え
、
演
劇
映
像
学
連
携
研
究
拠
点
に
お
け
る
研
究
成
果
で
あ
る
「〈
坪
内
逍
遙
宛
諸
家
書
簡
６
〉」
も
当
館
所
蔵
資
料
に
よ
る
調
査
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
継
続
し
て
本
誌
に
発
表
さ
れ
た
。
今
年
度
再
々
認
定
を
受
け
た
当
研
究
拠
点
の
今
後
の
活
動
に
も
ご
期
待
い
た
だ
き
た
い
。最
後
に
本
号
刊
行
に
あ
た
り
、
ご
多
忙
の
な
か
、
編
集
委
員
を
務
め
て
い
た
だ
い
た
先
生
方
、
ま
た
、
短
期
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
査
読
・
再
査
読
を
お
引
き
受
け
い
た
だ
い
た
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。
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